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El gat sensé cua (1981) 
Nationalität i any de producció: Suècia, 1981 
Titol original: Pelle Svanslös 
Director: Stig Lassaby I Jan Gissberg 
Guió: Gösta Knutsson i Leif Krantz 
Karlsson de les teulades (2002) 
Nacionalitat i any de producció: Noruega, 2002 
Títol original: Karlsson pa taket 
Director: Vibeke Idsoe 
Guió: Vibeke Idsoe i Astrid Lindgren 
2 2 D E D E S E M B R E 
El bosc en perill (1991) 
Nacionalitat i any de producció: Suècia, 1991 
Títol original: Kalle Stropp och Grodan Boll pa 
svindlande äventyr 
Director: Jan Gissberg 
Guió: Thomas Funck 
Música: Thomas Funck 
H les SU loras 
1 5 D E D E S E M B R E 
Un perro andaluz (1928-VOSE) 
Presentat per Ferran Alberic i Roma Gubern 
Presentat per Magdalena Brotons, professora de ciné-
ma de la UIB. 
Nacionalitat i any de producciö: Franca, 1928 
Titol original: Un Chien Andalou 
Producciö: Luis Bunuel 
Director: Luis Bunuel 
Guiö: Luis Bunuel i Salvado Dali 
Fotografia: Albert Duverger 
Müsica: Fragments de Wagner (Tristan I Isoida), 
Beethoven i cançons populars (tangos) selecclonats per 
Luis Bunuel 
Muntatge: Luis Bunuel 
Intèrprets: Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Jaume 
Miravitlles, Salvador Dali, Luis Bunuel 
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Una historia inmortal (1968-VOSE) 
Présentât per Rafael Argullol 
Présentât per Mateu Cabot, professor d'estètlca de la 
UIB. 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1968 
Tftol original: Une histoire immortelle 
Producciô: ORTF, Alblna Films(Paris) 
Director: Orson Welles 
Guiô: Orson Welles, sobre un conte de Isak Dlnesen 
(Karen Blixen) 
Fotografia: Willy Kurant 
Mûsica: Fragments d'Erik Satie 
Muntatge: Yolande Maurette, Marcelle Pluet, Françoise 
Garnault, Claude Farny 
Interprets: Orson Welles, Jeanne Moreau, Roger 
Coggio, Norman Eshley, Fernando Rey. 
2 9 D E D E S E M B R E 
Sed de mal (1958-VOSE) 
Presentat per José Luis Sanchez Noriega 
Nacionalitat i any de producció: EU A, 1958 
Titol original: Touch o f Evil 
Producció: Universal Pictures 
Director: Orson Welles 
Guió: Orson Welles, adaptació d'una novella de Whit 
Masterson 
Fotografia: Russell Metty 
Mùsica: Henry Mancini 
Muntatge: Virgil W. Vogel, Aaron Steli 
Interprets: Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, 
Joseph Calleia, Akim Tamiroff, Marlene Dietrich, 
Joseph Cotten 
